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Inleiding.
In het kader van de aktiviteiten van de werkgroep "Biologie" 
(Commissie T . W .  O. Z. - I. W .  C. N. L. ) werden in m e i  en september 
1970, in m e i  en september 1971, in m e i  en oktober 1972 en in 
april 1973 bestandsopnamen van de k ommerciële vissoorten, die 
langsheen de Belgische kust voorkomen, opgesteld.
Onderhavige publikatie vermeldt de resultaten van de 
achtste bestandsopname, ditmaal over de periode van 1 tot 12 oktober 
1973.
Voor de doelstelling van deze o p n a m e n  kan naar de vorige 
publikaties worden verwezen.
Uitvoering.
D e  33 vaste punten van de vorige bestandsopnamen werden 
m e t  twee stations uitgebreid, nl. de stations 28 en 29. Het w a s  de 
bedoeling een vaste bemonsteringslijn te bekomen, loodrecht op de 
kust, g e v o r m d  door de stations 15, 26, 20, 28 en 29. D e  lokalisatie 
van deze stations is op kaart 1 weergegeven.
Overeenkomstig de vorige o p n a m e n  werden de gegevens over 
de temperatuur, de zuurtegraad en het zoutgehalte op kaart uitgezet, 
nl. respectievelijk op de kaarten 2, 3 en 4.
D e  kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bijvangsten
- m e t  uitzondering van de Coelenterata Scyphozoa (kwallen) en de 
Ctenopnora (ribkwallen) - w e r d  opnieuw doorgevoerd.
Tijdens de bestandsopname w e r d  op bijna alle stations 
een dichte tot zeer dichte garnaalstock waargenomen. Dit is vol­
ledig in overeenstemming m e t  de hoge aanvoercijfers voor de periode 
september/oktober 1973.
Het westelijk gedeelte van de garnaalpopulatie vertoonde 
een merkelijk grotere densiteit dan het oostelijk gedeelte. Dit v e r ­
schil manifesteerde zich in alle grootte-klassen.
E e n  aanzienlijke fraktie van de garnaalstock bestond uit 
ondermaatse garnalen (kleiner dan 54 m m ) .  Vooral de lengte-klasse 
41 -47 m m  w a s  zeer goed vertegenwoordigd.
In vergelijking m e t  de vorige jaren w a s  er een belangrijke 
uitbreiding van de garnaalstock vast te stellen. D e  garnaalpopulatie 
is aldus blijkbaar de crisisperiode 1970-1971, die het gevolg w a s  
van een zeer intensieve predatie door kabeljauw, volledig te boven 
gekomen.
2. Pleuronectes plates sa (L. ) - schol (kaarten 10 en 11).
D e  dichtheden van de 0-jarige schollen lag gemiddeld rond 
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1 stuk per 1000 m  . E e n  m a x i m u m  van 7, 9 stuks w e r d  in het 
Trapegeer waargenomen. D e  overige lengtegroepen bleken algemeen 
zeer schaars voor te komen, m e t  uitzondering van enkele kleine 
dichtheden in het Westdiep.
3. Pleuronectes limanda (L. ) - schar (kaart 12).
D e  0-jarige scharren vertoonden een bijna h o m o g e n e  grote
dichtheid in het beschouwd gebied. Het m a x i m u m  van 20, 2 stuks per 
2
1000 m  w e r d  in de omgeving van de Kwintebank vastgesteld.
D e  dichtheden van de I-, II- en 111+ jarigen w a r e n  eerder 
laag te noemen.
4. Gadus merlangus (L. ) - wijting (kaarten 13 en 14).
D e  ondermaatse wijtingklassen vertoonden slechts enkele 
lokale dichtheden en dit voornamelijk in de omgeving van de Thorthon 
B a n k  van de Vlakte van de Raan.
5. Solea solea (L. ) - tong (kaart 15);
Uit de o p n a m e  bleek dat de jaarklasse 1973, geboren in
het voorjaar van hetzelfde jaar, als middelmatig m a g  worden bestempeld.
D e  opeenvolgende cyclus van middelmatige tot slechte jaarklassen, 
vastgesteld bij vorige opnamen, vervolgt zich, hetgeen m e t  zich m e d e ­
brengt dat de tongvisserij in de Noordzee verder weinig hoopgevende 
vooruitzichten kan bieden.
6. Clupea sprattus (L. ) - sprot (kaarten 16 en 17).
D e  ondermaatse sprot w a s  h o m o g e e n  goed vertegenwoordigd 
en had een m a x i m u m  van 76 stuks per 1000 ir/' aan de Oostende Bank.
D e  sprotklasse groter dan 10 c m  k w a m  slechts sporadisch
voor.
7. Clupea haren^us (L. ) - harin," (kaart 18).
Uitsluitend op twee stations in het Trapegeer werden dicht-
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heden van 22,6 en 44,9 stuks per 1000 m  waargenomen, terwijl op 
alle andere stations de ondermaatse haring niet voorkwam.
Ee n  kleine koncentratie van ondermaatse rode poon, h o m o ­
geen verdeeld over de kustwateren, w e r d  vastgesteld.
9. Overige kommerci&le vissoorten.
Zoals duidelijk uit tabel 1 blijkt, w a s  de dichtheid van 
Gadus m o r h u a  (kabeljauw) en Pleuronectes flesus (bot) zeer schaars.
Dit w a s  eveneens het geval voor Scylliorhinus canicula (hondshaai),
Ra.ia clavata (ruige rog), Anguilla anguilla (paling) en Belcne belone 
(geep) (tabel 2).
10. Analyse van de bijvangsten.
D e  resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse 
va.n de bijvangsten zijn in tabel 2 samengevat. D e  kaarten (20 t. e. m. 
31) geven enkel de densiteiten van de m e e s t  algemeen voorkomende 
taxa of species weer.
Gedurende de bestandsopname werden beduidend minder ver­
schillende soorten Invertebrata genoteerd dan gedurende de bestands­
o p n a m e  van april/mei 1973. Enkele soorten speelden een dominerende 
rol in de samenstelling van de bijvangsten, nl. Macropipus holsatus 
(zwemkrab - kaart 25), Ophiura texturata (slangster - kaart 27), Gobius 
rr.inutus (grondel - kaart 31) en lokaal tevens Asterias rubens (zeester - 
kaart 26).
Volgende species werden in duidelijk minder hoge, al dan 
niet homogene, koncentraties aangetroffen, nl. L a o m e d a  species 
(klokpoliep), Abietinaria abietina (zeedennetje), Actinia equina (zee­
anemoon), Alcyonidium selatinosum (doorschijnende zeevinger), Pagurus 
bernhardus (heremietkreeft - kaart 24), Macropodia rostrata (hooiwagen-
krab), Gadus luscus (steenbolk - kaart 30), Callionymus lyra (pitvis 
kaart 2 8), Liparis liparis (slakdolf) en A^onus cataphractus (harnas- 
mannetje - kaart 29).
Net zoals tijdens de vorige bestandsopname werden in 
oktober 1973 aanzienlijke hoeveelheden Annelida (gelede w o r m e n  
kaart 22), Pagurus bernhardus (heremietkreeft), Asterias rubens 
(zeester) en Ophiura texturata (slangster) aangetroffen op de Vlakte 
van de R a a n  en de Sierra Ventana.
Enkele species werden als zeldzaam of uitzonderlijk ge­
noteerd, nl. Acanthodoris pilosa, Pandalina brevirostris, Palaemon 
serratus, Proces sa canaliculata, Thia polita en Gasterosteus aculea- 
tus (stekelbaars).
S o m m i g e  soorten werden steeds in associatie m e t  elkaar 
waargenomen, nl. Spirorbis spirillum (spiraalkokerwcrtn) op de kolo­
nies van Abietinaria abietina (zeedennetje) en Hydractinia echinata 
(niet in tabel 2 opgenomen) op de schelpen bewoond door Pagurus 
bernhardus (heremietkreeft).
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Tabel 2 - Kwaliatieve en kwantitatieve analyse van de bijvangsten
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Phylum PORIFKRA
- Sponzen
---------------------------------------------------------
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x - - - x x x x x - x 3 3 2 x x - x - x x - x x x x x 1 - x x - 1  3 xPhylum COELENTERATA
- Holtedieren
Classis HYDROZOA
- Poliepen
Laomedea species
- Klokpoliep
Abietinaria abietina (L.)
- Zeedennetje
Hydrallmania falcata (L.)
- Gekromde zeeborstel
Sertularia species
- Zeecypres
Classis ANTHOZOA
- Anemonen
Actinia equina L.
- Anemoon
Tealia felina (L.)
- Zeedahlia
Metridium senile (L.)
- Zeeanjelier
X - - - X X X X X - X - - - X X - X - X X - X X X X X - - X X - - - X
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Calliactis parasitica * _ _ - - 1
- Geen Ndl. naam
Overige Anthozoa
Phylum ANNELIDA 
Glassis POLYCHAETA
- Gelede wormen
Aphrodite aculeata (L.)
- Fluwelen zeemuis
Arenicola marina L.
- Zeepier
Lanice conchilega (Pallas)
- Schelpkokerworm
Petinaria koreni (Malmgren)
- Goudkammetje
Spirorbis spirillum L.
- Spiraalkokerworm
Overige Pclychaeta
Phylum MOLLUSCA
- Weekdieren
Classis GASTROPODA
- Buikpotigen
Crepidula fornicata (L.)
- Muiltje
Acanthodoris pilosa 's
- Geen Ndl. naam
Classis LAMELLIBRANCHlA
- Tweekleppigen
Mytilus edulis L.
- Mossel
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Cardium edule L„
- Kokkel
Mactra corallina cinerea
- Gr. strandschelp/Montagu
Abra alba (V. Wood)
- Witte dunschaal
Macoma balthica (L.)
- Nonnetje
Angulus tenuis (Da Costa)
- Tere platschelp
Ensis ensis (L.)
- Kleine zwaardschede
Classis CEPHALOPODA
- Koppotigen of inktvissen
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Sepiola atlantica d'Orbigny ^ 2 - -  - - - - - 2 2  3
- Dwerginktvis
Alloteuthis subulata (Lamarck)
- Kleine pijlinktvis
Phylum BRYOZOA
- Mosdiertjes
Alcyonidium gelatinosum (L.)
- Doorschijnende zeevinger
Overige Bryozoa
1 ----------------------------------------------------- 3 2 -------- 1 2
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Phylum ARTHROPODA
- Geleedpotigen
Classis CRUSTACEA (met inbe­
grip v. Crangon crang^n) 7 7 8 8 7 8 7 8 7 9 7 9 0 9 7 8 8 8 8 7 8 8 9 7 6 8 8 7 2 7 8 7 7 8 7
- Schaaldieren (met inbegrip 
van de garnaal
Diastylis species 2 2 2
- Geen Ndl. naam
Amphipoda, niet gedetermin.  ^ ^ ^ 3 _ 2 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - -
- Zeevlooien
Pandalus montagui Leach ^  ^ _ _ _ _  2 2 2 - - - -  - - - - 2 - 2 2 2
- Ringsprietgarnaal
Pandalina brevirostris (Rathke)
- Geen Ndl. naam
---------------------------------------2 3
1 --------------------------------------------------
------------------------------2 ------------------------------------------------------1 ---------------------------------------------2  -
Palaemon serratus (Pennant)
- Geen Ndl. naam
Processa canaliculata Leach ^
- Geen Ndl. naam
Pontrsphilus trispin^sus _ _ _ _ _ _  _ 1
- Geen Ndl. naam/(Hailstnne)
Crangon allmanni Kinahan  ^ ^ _ _ _  _ _ - - 2  2 - 4 4 3
- Geen Ndl. naam
Pagurus bernhardus (L.)
- Heremietkreeft
Macropipus holsatus (Fabr.)
- Zwemkrab
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- Hnoiwagenkrab
Thia polita Leach
- Geen Ndl. naam
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Phylum ECHINODERMATA 
- Stekelhuidigen
2 2 2 - 8 6 3 7 3 4 4 2 2 2 1  3 3 6 5 6 3 4 4 1  2 4 - 5 1  3 4 3 7 7 6
Classis ASTEROIDEA
- Zeesterren
Asterias rubens (L.)
- Zeester
Classis OPHIUROIDEA
- Slangsterren
Onhiura texturata Lamarck
- Slangster
Classis ECHINOIDEA
- Zeeëgels
Psammechinus miliaris (Gmelin)
- Zeeappel
Echinccardium cordatum
- Zeeklit /Pennant
Phylum VERTEBRATA
- Gewervelden
Classis ELASMOBRANCHII
- Kraakbeenvissen
Scylliorhinus canicula L.
- Hondshaai
Raja clavata L.
- Ruige rog
Classis TELEOSTOMI
- Beenvissen
Anguilla anguilla L.
- Paling
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Belone belone L. _ _
- Geep
Gadus luscus L.
- Steenbnlk
Ciliata mustela (L.)
- Vijfdradige meun
Gasterosteus aculeatus L.
- Stekelbaars
Trachurus trachurus L<
- Horsmakreel
Callionymus lyra L.
- Pitvis
Agonus cataphractus (L,)
- Harnasmannetje
Liparis liparis L.
- Slakddf
Cyclopterus lumpus L.
- Snotdolf
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Syngnathus species _ - - - - - - - -  _ _ _  ^
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- Grondel
Aphia minuta (Risso) 2 2 - - - - -
- Glasgrondel
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Verklaring van de symbolen :
x aanwezig maar aantal onbekend
- niet aanwezig op bedoeld station 
= aantal niet vergeld
Van de soorten aangeduid met een x is de 
determinatie twijfelachtig
1 minder dan 1 of 1 exemplaar ger 1.000 m
2 2 s- 5 exemplaren per 1.000 m ^
3 6 - 20 exemplaren per 1.000 m ^
4 21 - 30 exemplaren per 1.000 m ^
5 51 - 100 exemplaren per 1.000 m 2
6 101 - 500 exemplaren per 1.000 m ^
7 301 - 2.000 exemplaren per 1.000 m ^
8 2.001 - 3*000 exemplaren per 1.000 m ^
9 3-001 - 10.000 exemplaren per 1.000 m ^ 
0 meer dan 10.000 exemplaren per 1.000 m
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